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Members of the University of Kentucky 
Library Associates I 1983-1984 
Life 
Air Products, Inc., Calvert City 
Mrs. William B. Ardery 
Mrs. Harriette Arnow, Ann Arbor, MI 
Mrs. Rebecca Caudill Ayars, Urbana, IL 
Mr. & Mrs. William Bagby 
Mr. Barry Bingham, Louisville 
Mrs. Ethelbert L. D. Breckinridge 
Mrs. John B. Breckinridge 
Mr. Scott D. Breckinridge 
Prof. Cleanth Brooks, New Haven, CT 
Mrs. William 0. Brooks 
Mr. Duke Burklow 
Mr. Ben Lucien Burman, New York, NY 
Mr. & Mrs. David I. Carter 
Dr. William J. Chambliss 
Gov. & Mrs. A. B. Chandler, Versailles 
Citizens Fidelity Bank & Trust Company, Louisville 
Dr. & Mrs. Thomas D. Clark 
Sen. Earle C. Clements, Morganfield 
Sen. John Sherman Cooper, Somerset 
Mr. 0. K. Curry, Jr. 
Dr. Robert M. Drake, Jr. 
Dr. & Mrs. Hammond Dugan, Thornhill, Ontario, Canada 
Mrs. Herndon Evans 
Mr. J.D. Farley, Louisville 
Mr. & Mrs. Charles Farnsley, Louisville 
Mr. Charles E. Feinberg, North Bay Village, FL 
Mr. & Mrs. William H. Fishback, Savannah, GA 
Mr. & Mrs. Charles H. Foster, Luray, VA 
Mr. Wayne W. Garnett, Maysville 
Mrs. Joseph C. Graves, Sr. 
Mrs. Holman Hamilton 
Mrs. Victor Hammer 
Ms. Elizabeth Hardwick, New York, NY 
Mr. Henry E. Hershey 
Dr. James B. Kincheloe 
Ms. Jill Krementz, New York, NY 
Mr. & Mrs. Rufus Lisle 
Dr. & Mrs. Kenneth D. McGinnis, Metamora, MI 
Mrs. Hugh Meriwether 
Mr. & Mrs. Robert E. Milward 
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Mrs. Thruston B. Morton, Louisville 
Prof. H. S. Nelli 
Mrs . John Jacob Niles 
Mrs. Jefferson Patterson, Washington, DC 
Mr. & Mrs. W. Hugh Peal, Leesburg, VA 
Mr. Paul Perlin 
Mr. George W. Pirtle, Tyler, TX 
Mrs. Howard D. Porter, Sanibel Island, FL 
Mr. & Mrs. Edward F. Prichard, Jr., Versailles 
Mr. & Mrs. David L. Ringo, Palm Beach Shores, FL 
Prof. Colin Rowe, Ithaca, NY 
Mrs. Elsie 0. Sang, Chicago, IL 
Mr. & Mrs. David C. Scott, River Hills, WI 
Dr. & Mrs. Thornton Scott 
Dr. Alberta Server 
Mrs . James S. Shropshire 
Mr. Alfred Siegel, Commack, NY 
Dr. & Mrs. Otis A. Singletary 
Mrs. Concetta Spalmacin 
Mr. James Still, Mallie 
Mrs. Darnall Stone, Oxford, NC 
Mr. & Mrs. Norman H. Strouse, St. Helena, CA 
Prof. & Mrs. Henry C. Thacher 
Prof. Lawrence S. Thompson 
Mr. Chester Wainscott 
Prof. William S. Ward 
Dr. Robert D. Warfield 
Mr. & Mrs. Robert Penn Warren, Fairfield, CT 
Gov. & Mrs. Lawrence Wetherby, Frankfort 
Patron 
Prof. Ronald Alter 
Prof. Roger Anderson 
Mrs. Ellen Ashcraft, Towanda, PA 
Dr. 0. Kent Back, Hodgenville 
Mr. W. Mente Benjamin, New Orleans, LA 
Mrs . Barbara-Ann Bomgardner, Columbus, NJ 
Judge & Mrs. Raymond F. Bossmeyer, Louisville 
Dr. Raymond B. Bridges 
Mr. Smith D. Broadbent, Cadiz 
Dr. J. Michael Brooks 
Mr. C. G. Brown, Jr., Louisville 
Brown & Williamson Tobacco Corporation, Louisville 
Byron-Page Printing Company 
Mr. & Mrs. Samuel Cassidy 
Mr. & Mrs. John B. Chenault III, Raleigh, NC 
Chevron U.S.A., San Francisco, CA 
Mr. & Mrs. Norman Chrisman, Jr. 














































Cities Service Foundation, Tulsa, OK 
Mr. & Mrs. William W. H . Clay, Richmond 
Mrs. Allen E. Cloyd, Louisville 
Mr. William Cox, Madisonville 
Mr. & Mrs. McCoy Craig 
Dr. Richard Culatta, Nicholasville 
Dr. Kendig B. Cully & Dr. Iris V. Cully 
Mrs. Rebecca Reeve Curtz 
R. R. Dawson Bridge Company 
Mr. Robert C. Deen 
Dr. George W. Denemark 
Mr. & Mrs. Russell des Cognets, Jr. 
Mrs. Reba Dunn 
East Kentucky Paving Corporation, Grayson 
Dr. William W. Ecton 
Mr. & Mrs. Robert T. Elmore, Jr., Columbus, OH 
Mrs. Nancy J. Estes, Bristol, TN 
Mr. Leon W. Faris 
Mr. Edward A. Farris, Frankfort 
First Bank & Trust Company, Ashland 
Dr. Noland Fowler, Cookeville, TN 
Mr. Ronald G. Geary, Prospect 
Mr. W. Brooks George, Richmond, VA 
Dr. & Mrs. Terry R. Girill, Berkeley, CA 
Dr. & Mrs. Julius Goldberg, Westchester, IL 
Mr. Peter Gragis, Huntington, NY 
Prof. & Mrs. Arthur Graham 
Mr. W. B. Griffin 
Mr. Wood Hannah, Louisville 
Mr. & Mrs. H. W. Hargreaves 
Col. Douglas A. Harper, Biloxi, MS 
Miss Madeline Henrey, Calvados, France 
Dr. JoAnn Hilliker 
Dr. Donald K. Hoe!, Kansas City, MO 
Mr. Morton J. Holbrook, Owensboro 
Dr. Bruce F. Holle 
Mr. Harold Hotelling, Jr. 
Mr. Robert Jack 
Johnson, Depp & Quisenberry, Owensboro 
Dr. E. M. Johnson 
Mr. James G. Kenan III 
Dr. Bernard D. Kern 
Dr. Richard T. LaBreque 
Mr. & Mrs. Harry LaViers, Irvine 
Mrs. Katherine L. Liston, Los Altos Hills, CA 
Lorillard Tobacco Company, New York, NY 
Dr. M. C. McCord, Yorktown Heights, NY 
Mr. Paul R. McKnight 
Prof. & Mrs. Edwin W. Marrs, Jr., Butler, PA 
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Ms. Elizabeth Martin, Marshall, MO 
Mr. Max Marshall 
Dr. & Mrs. R. Hunter Middleton, Chicago, IL 
Ms. Cattie Lou Miller, Frankfort 
Mr. Burton Milward, Jr., Washington, DC 
Philip Morris, Inc., New York, NY 
Ms. Ruth Murphy, Frankfort 
Dr. & Mrs. Robert C. Noble 
Norfolk Southern Corporation, Norfolk, VA 
Prof. & Mrs. Paul Oberst 
Mrs. John A. O'Donnell 
Mr. David Orr, Louisville 
Dr. Raymond B. Otero, Richmond 
The Pace Trust, Louisville 
Mrs. Stanley S. Parks 
Mrs. A. W. Patrick 
Mr. John Ed Pearce, Louisville 
Mr. Lee Pennington, Middletown 
Mr. & Mrs. S. Cecil Perry 
Phi Eta Sigma 
Mr. Lester Pollock, New York, NY 
Dr. Earl F. Rankin, Jr. 
Dr. J.D. Rayburn 
R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, NC 
Mr. Joseph F. Rice, Miami, FL 
Mr. George D. Rowland, Hagerstown, MD 
Mr. & Mrs. Robert Rudd 
Mr. Timothy Sanz, Versailles 
Dr. Lee C. Shine 
Mr. & Mrs. William W. Shinn, Kansas City, MO 
Miss Thelma D. Singleton, Brandenburg 
Mrs. Mary Skinner 
Dr. M. B. Solomon, Columbus, OH 
Mr. & Mrs. James W. Steiner, Los Altos Hills, CA 
Mr. Charles D. Stinnett 
Mrs. Rubye Survant 
Dr. Willis A. Sutton, Jr. 
Ms. June Taylor, Frankfort 
Mr. & Mrs. Stanley L. Temko, Washington, DC 
Dr. & Mrs. James P. Trebby, Waukesha, WI 
Mr. & Mrs. James C. Van Meter, Atlanta, GA 
Mrs. Sylvia D. Welch, Buchanan, MI 
Mrs. Edith Wells 
Mr. R. H . Wesley, Dayton, OH 
Mr. Bruce H. Westley 
Dr. David Whisnant, Baltimore, MD 
Mr. Francis E. Wilson, San Diego, CA 
Ms. Deborah B. Witham 
Mr. Bardie C. Wolfe, Jr., White Plains, NY 

















































Dr. Robert G. Zumwinkle 
Sustaining 
Armco Foundation, Middletown, OH 
Ashland Oil, Inc., Ashland 
Mrs. Margaret A. Baldauf, Oak Ridge, TN 
Mr. Curtis G. Benjamin, Weston, CT 
Mrs. Charles Cassidy 
Dr. Maurice Clay 
Miss Mary Hester Cooper 
Mr. & Mrs. Blaine E. Crandell, Lubbock, TX 
Ms. Anne A. Crockett, Louisville 
Ms. Mary S. Ferrell, Carson City, NV 
Mrs. Emily F. Freedman, Bethesda, MD 
Mr. & Mrs. John R. Gaines 
Ms. Jean K. Gossick 
Dr. Lawrence A. Harris 
Ms. Elizabeth L. Hayden, Lansing, MI 
Hinkle Contracting Corporation, Paris 
Prof. Sara Holroyd 
Mr. & Mrs. David A. Holt 
Mr. J. S. Hudnall, Tyler, TX 
Ms. Janet S. Humphrey, Ashland 
IDM Corporation, Armonk, NY 
Mr. Craig Ivory 
Mr. & Mrs. G. B. Johnson, Ashland 
Mr. John M. Kane, Louisville 
Dr. Clark Keating 
Mr. Walter E. Langsam, Covington 
Dr. David C. McMurtry 
Mobil Foundation, Inc., New York, NY 
Dr. David K. Mulliken, Pikeville 
Dr. A. R. Newbery 
Dr. Sharon Patton, Knoxville, TN 
Dr. John W. Ratliff, Lebanon 
Dr. & Mrs. Douglas Rees, Nicholasville 
Mr. Colvin P. Rouse, Versailles 
Mrs. Patricia J. Sandefur, Middletown 
Prof. John T. Shawcross 
Mr. Phillip Shepherd, Frankfort 
Dr. David K. Stoy, Center Square, PA 
Mr. E. I. Thompson 
Dr. Amry Vandenbosch 
Dr. H. L. Voss 
Dr. & Mrs. John J. Weisert, Louisville 
Mrs. Klara S. Welsh, Berea 
Mrs. Robert Wenzel, Paducah 
Mrs. Gladys Wonderley 
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Family 
Dr. & Mrs. William Y. Adams 
Dr. & Mrs. Michael Baer 
Dr. & Mrs. James D. Birchfield 
Dr. & Mrs. Alex Black, State College, PA 
Mr. & Mrs. Paul Blazer, Jr., Ashland 
Dr. & Mrs. Louis L. Boyarsky 
Dr. & Mrs. Eugene Bradley 
Bromer Bookseller, Boston, MA 
Miss Betsy C. Brown, Kenosha, WI 
Ms. Phoebe E. Bryan, Williston, VT 
Miss Juliette Bryson, Ashland 
Mrs. Patricia M. Callahan, Skaneateles, NY 
Mr. & Mrs. Dennis P. Carrigan 
Mr. & Mrs. Henry A. Carroll, Austin, TX 
Mr. & Mrs. Joseph C. Carter 
Mr. & Mrs. Kenneth Cherry 
Mrs. John H. Clay, Louisville 
Dr. & Mrs. Lewis W. Cochran 
Dr. & Mrs. Wayne W. Collier 
Conwed Corporation 
Mr. & Mrs. P. J. Conkwright, Princeton, NJ 
Mr. & Mrs. Richard E. Cooper, Somerset 
Ms. Nash Cox, Frankfort 
Mr. & Mrs. Alfred L. Crabb, Jr. 
Mr. & Mrs. Frank Dawahare, Jr. 
Ms. Katherine S. Dean, Somerville, NJ 
Dr. Glenn U. Dorroh 
Dr. & Mrs. Frank L. Duncan, Monticello 
Prof. & Mrs. Joseph G. Duncan 
Mr. & Mrs. Keller J. Dunn 
Mrs. Rheba P. Dupras, Fairbanks, AL 
Miss Elinor S. Earle, Akron, OH 
Miss Mary E. Earle, Akron, OH 
Mr. & Mrs. Harry H. Emmerich, New Canaan, CT 
Dr. & Mrs. Joseph Engelberg 
Mr. & Mrs. Robert A. Ennis 
Mr. MarkS. Fetzer, Danville, VA 
Mr. Charles B. Flood, Richmond 
Dr. & Mrs. John B. Floyd, Jr. 
Dr. & Mrs. Thomas R. Ford 
Dr. & Mrs. Stuart Forth, University Park, PA 
Dr. & Mrs. Patrick J. Furlong, South Bend, IN 
Prof. & Mrs. Fletcher Gabbard 
Mr. & Mrs. Delbert J. Gatton, Louisville 
Mrs. Martha E. Gentry 
Dr. & Mrs. Norman L. Goodman 
Mr. & Mrs. Charles Gorton 
















































Dr. & Mrs. Logan Gragg, Jr. 
Prof. & Mrs. Charles P. Graves 
Mr. & Mrs. James S. Greene, Jr., Harlan 
Dr. Richard M. Harrison, Covington, LA 
Mrs. Norma M. Hays, Coraopolis, PA 
Rev. & Mrs. Edward T. Henry 
Dr. J. Eduardo Hernandez 
Mr. Henry Heyburn, Louisville 
Dr. & Mrs. James F. Hopkins 
Dr. & Mrs. Jerome D. Hopkins 
Mr. Robert F. Houlihan 
Mr. & Mrs. Richard R. Jones, Lancaster 
Miss Nola Jordan, Norwalk, CT 
Mr. & Mrs. Fred G. Karem 
Mr. & Mrs. John H. Kerr 
Mr. & Mrs. Carl P. Kroboth, Jr. 
Mr. & Mrs. Carl W. Lee 
Mr. Joseph W. Leonard 
Dr. & Mrs. Frank Levstik 
Dr. & Mrs. Blaine Lewis, Louisville 
Mr. Charles J. Lisle 
Mrs. Frank M. Lockridge, Tucson, AZ 
Dr. & Mrs. R. M. Longyear 
Mrs. Robert McMeekin 
Mr. & Mrs. Patrick E. Madden 
Dr. & Mrs. James W. Martin 
Mr. & Mrs. Joseph F. Mattingly 
Dr. & Mrs. Jacob Mayer, Mayfield 
Miss Patricia M. Mellen, Alexandria, VA 
Mr. & Mrs. Charles W. Metcalf 
Mrs. Jerome S. Miller 
Mr. & Mrs. Burton Milward 
Miss Bessie I. Moore, Largo, FL 
Dr. Richard H. Mortara 
Mrs. Ronald Moss, Mt. Pleasant, MI 
Mr. James G. Nelson, Madison, WI 
Dr. George Park, Chicago, IL 
Mr. & Mrs. Fred A. Pope 
Mr. & Mrs. Anthony N. Raimonda 
Mr. & Mrs. Robert N. Richardson, Middletown, OH 
Dr. Anne Dunbar Richman, Louisville 
Prof. & Mrs. Donald Ringe 
Dr. & Mrs. Harold Rosenbaum 
Mr. & Mrs. Robert Rosenstein 
Dr. & Mrs. Wimberly C. Royster 
Dr. Robert Seager II 
Dr. & Mrs. Paul Sears 
Mr. & Mrs. William E. Sherwood 
Mr. & Mrs. David C. Shropshire, Lafayette, IN 
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Prof. & Mrs. Martin Stiles, Paris 
Dr. & Mrs. Robert Straus 
Dr. & Mrs. Thomas B. Stroup 
Mr. & Mrs. John S. Swift 
Prof . . & Mrs. Louis Swift 
Mr. & Mrs. William C. Taylor, Jr. 
Mr. Charles P. Thomas, Louisville 
Mr. & Mrs. C. Randall Thompson, Lakewood, OH 
Mrs. Deborah B. Tucker, Covington 
Mr. & Mrs. James C. Van Meter, Ashland 
Mr. & Mrs. Donald H. Vish 
Dr. & Mrs. Gary R. Wallace 
Prof. & Mrs. Robert D. Warth 
Dr. & Mrs. Thomas F. Whayne, Sr. 
Mr. & Mrs. J. Marshall White, Frankfort 
Mrs. William Wichman 
Mrs. Clara Wieland 
Mr. & Mrs. George Williams, Winterville, GA 
Mr. & Mrs. Paul A. Willis 
Mr. Michael L. Withers 
Mr. & Mrs. Matthew P. Young, Ashland 
Regular 
Mrs. William Addams, Atlanta, GA 
Prof. Michael E. Adelstein 
Prof. James C. Albisetti 
Prof. Lawrence A. Allen 
Prof. Clifford Amyx 
Ms. Katherine Andrews 
Dr. Eslie Asbury, Carlisle 
Mr. Donald L. A:xe, Palatine, IL 
Dr. & Mrs. John E. Barrows, Versailles 
Mrs. Arthur Baumohl 
Mrs. Norma Buell Baxter, Wareham, MA 
Mr. Richard Bean 
Mr. Russell R. Bell 
Dr. John Bernardo 
Miss Rose Marie Blanchet, Cincinnati, OH 
Dr. & Mrs. Charles Boewe 
Miss Mary D. Boldrick, Lynchburg, VA 
Mr. & Mrs. John G. Boone 
Dr. G. Anne Botts 
Prof. Richard K. Brautigam 
Mrs. Jo Harris Brenner, Wayne, PA 
Ms. Billie K. Broaddus, Cincinnati, OH 
Mrs. Mary O'Neal Broida 
Miss Mary Wood Brown 
Mrs. Ruth Brown 































Prof. Stanley D. Brunn 
Mr. John M. Bryant 
Prof. & Mrs. J. A. Bryant, Jr. 
Mrs. King Buckley, Carlisle 
Dr. Jacqueline Bull 
Mrs. Richard J. Burch 
Prof. & Mrs. David F. Burg 
Mrs. G. L. Burns 
Mrs. Ernest Byington 
Miss Jane E. Caldwell, Myrtle Beach, SC 
Miss Katherine Caldwell 
Ms. Anne G. Campbell 
Mr. & Mrs. Andrew Campbell 
Dr. J. M. Carpenter 
Ms. Fern Lassiter Cassity 
Prof. & Mrs. Harry M. Caudill, Whitesburg 
Prof. & Mrs. Robert E. Cazden 
Dr. Narong Chalothorn, Prestonsburg 
Dr. & Mrs. James P. Chapman 
Ms. Mary R. Chemotti, Cedarburg, WI 
Mrs. Frances R. Chewning, Sarasota, FL 
Lt. Col. & Mrs. Edwin L. Christerson 
Mr. C. R. Clark, Bowling Green 
Mr. Gene Clark, Manchester 
Dr. Henry H. Clifford, Los Angeles, CA 
Miss Elizabeth R. Clotfelter 
Prof. John L. E. Clubbe 
Mrs. J. Winston Coleman, Jr. 
Dr. Betty C. Congleton, Greenville, NC 
Dr. Ronda S. Connaway 
Mr. James F. Corn, Cleveland, TN 
Mrs. Joan Cornwell, Newark, DE 
Dr. & Mrs. Timothy D. Costich 
Mrs. Madeline Covi, Louisville 
Mr. & Mrs. Clayton R. Cox 
Mr. Jerry D. Crouch 
Mr. & Mrs. Lawrence M. Crump 
Mrs. Jane B. Cullen 
Prof. & Mrs. George M. Cunha 
Mr. & Mrs. Howard Curry 
Mrs. Adelle G. Dailey 
Prof. Guy M. Davenport 
Mr. RichardS. Decamp 
Mr. Thomas B. Deen, Great Falls, VA 
Mrs. Clell F. DeSpain, Nicholasville 
Mr. Howard Downing, Nicholasviiie 
Mr. William B. Drake, Sr. 
Mrs. Albert A. Dusing, Kansas City, MO 
Dr. Charles F. Eastin 
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Dr. Charles F. Elton 
Ms. Patricia England, Washington, DC 
Dr. B. W. Estes 
Mrs. Evelyn P. Evans 
Dr. & Mrs. Robert 0. Evans, Albuquerque, NM 
Mr. & Mrs. David Farrell, Bloomington, IN 
Dr. Mack H. Fieber, Pompano Beach, FL 
Mr. & Mrs. Cleary Fightmaster, Carlisle 
Prof. Anne Foata, Strasbourg, France 
Mr. Thomas M. Frances, Beaumont, TX 
Dr. Robert Freeborn, Alhambra, CA 
Mr. George W. Fugate 
Mr. & Mrs. T. H. Gaitskill 
Prof. & Mrs. Art Gallaher 
Mrs. Elizabeth Gatten 
Prof. John Spalding Gatton 
Miss Garnett Gayle 
Miss Ruth D. Gedymin, New York, NY 
Mr. Richard D. Gilliam, Jr., Charlottesville, VA 
Dr. & Mrs. Lyman V. Ginger 
Mrs. Abner Golden 
Mr. Arthur Goldsmith, Jr., Clarksville, TN 
Mr. Jerome C. Gorby, South Charleston, WV 
Mrs. J. K. Griggs 
Mr. Bradley 0. Grissom 
Mr. B. A. Grobmeier, Montgomery, AL 
Mr. Calvert Guthrie, Kansas City, MO 
Mr. H. J. Hagler 
Prof. Wade T. Hall, Louisville 
Mrs. Donna J. Halter, Mountain View, CA 
Prof. J. Hill Hamon, Frankfort 
Ms. Katherine Hand 
Mr. Riley D. Handy, Bowling Green 
Ms. Faith Harders 
Mrs. D. B. Harding 
Mrs. Sam W. Hatcher, Knoxville, TN 
Mr. Steve A. Hendrix 
Col. Paul E. Holbrook, Jr. 
Mrs. Henry T. Holladay 
Dr. & Mrs. Howard Hopkins 
Mr. William 0. Houston 
Mrs. Mary R. Hove, Northfield, MN 
Mrs. Pauline Huey, Walton 
Mr. & Mrs. Stephen D. Humble, Winchester 
Ms. Dorothy B. Jessee, Macomb, IL 
Mrs. Charles W. Johnson 
Ms. Mary Doyle Johnson 
Mrs. Sara Johnson, Deerfield Beach, FL 
Ms. Virginia K. Johnson, Farmington Hills, MI 





































Miss Catherine L. Katterjohn 
Mr. Jonathan K. Kern 
Mrs. Elizabeth Z. Kinkead 
Mrs. A. D. Kirwan 
Mrs. James B. Kittrell 
Dr. James C. Klotter 
Mr. Alfred A. Knopf, Purchase, NY 
Mrs. A. P. Kremer, Wilmore 
Mr. Robert A. Kuehne 
Mr. Jackson B. Lackey, Richmond 
Rev. Charles Lawrence 
Ms. Rose Mary Lawson, Dayton, OH 
Mr. Frank Lebus, Jr., Cynthiana 
Prof. Hellmut Lehmann-Haupt, Columbia, MO 
Mr. & Mrs. Paul C. Lemmerman, Cleveland Heights, OH 
Ms. Rebecca E. Lewis 
Prof. & Mrs. John Lihani 
Mr. George Lowe, Kissimmee, FL 
Mrs. Thomas M. Lowry 
Mr. E. Peck Lyle 
Mr. Edward H . Lynch, Georgetown 
Miss Claire McCann 
Mrs. Louise McClure 
Mrs. Anne McConnell 
Dr. Barbara S. McCrimmon, Tallahassee, FL 
Mrs. Robert R. McMurtry 
Mrs. William G. McMurtry 
Mr. & Mrs. Wayne McNally, Ludlow, VT 
Dr. Paul Mandelstam 
Ms. Jeanne Marcum, Brandenburg 
Mrs . Samuel B. Marks 
Miss Laura K. Martin 
Mr. A. George Mason, Jr. 
Dr. & Mrs. Joseph L. Massie 
Mrs. William K. Massie 
Mr. Hill Maury 
Mrs. John S. Mayfield, Bethesda, MD 
Ms. Mary L. Mayhew 
Prof. Jerome Meckier 
Mr. Boynton Merrill, Jr., Henderson 
Mrs. Lillian Mesner 
Mr. & Mrs. Carl T. Miller, Frankfort 
Mr. & Mrs. Charles D. Mitchell 
Ms. Molly Moloney 
Dr. Franklin B. Moosnick 
Mrs. Sandra J. Muenks 
Mrs. Frank Murphy, Jr. 
Mr. & Mrs . Joseph H . Murphy,.Jr. 
Mr. James A. Nelson, Frankfort 
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Mr. Brian P. Newman, Crosswicks, NJ 
Mr. Frederick Nichols, Madisonville 
Prof. Joe Nickell 
Dr. R. Smith Park, Richmond 
Mrs. Eleanor B. Parks 
Mr. Thomas Parrish, Berea 
Dr. Marietta Patrick 
Prof. & Mrs. Alan R. Perreiah 
Mr. & Mrs. Alfred H. Perrin, Berea 
Mr. Herbert H. Petit, Pittsburgh, PA 
Ms. Mary Powell Phelps 
Phi Alpha Theta 
Mr. Harold Phillips, Cincinnati, OH 
Mrs. Antoinette P. Powell 
Mr. & Mrs. Peter G. Powell 
Mr. & Mrs. Frank G. Rankin, Louisville 
Dr. Nicholas Rast 
Mrs . J. Owen Reynolds 
Mrs. Sally Ridley, Villa Hills 
Dr. Sandra L. Riegler 
Dr. & Mrs. Herbert P. Riley 
Mr. S. S. Ringo 
Mrs. Erleen J. Rogers, Herndon 
Prof. Jerzy Rozenberg 
Prof. Donald E. Sands 
Dr. Joseph H. Saunders 
Mr. James Savage, Nicholasville 
Miss Julia Schneck, Carrollton 
Mr. Barry Scott, Stonington, CT 
Mrs. Thomas S. Scott, Jr. 
Mr. & Mrs. Homer Sexton 
Mr. Charles E. Shelby, Savannah, GA 
Mrs. Rose S. Shrimpton 
Mr. & Mrs. Keith Simmons 
Mrs. Virginia Simpson, Nicholasville 
Prof. & Mrs. Timothy W. Sineath 
Miss Emilie Varden Smith 
Prof. John David Smith, Raleigh, NC 
Dr. Mary N. Smith, Paris 
Mrs. William H. Smith 
Dr. Joseph G. Smoot, Berrien Springs, MI 
Mrs. Zola Sprowles, Fernandina Beach, FL 
Lt. Col. Darwin Stephens 
Mr. Arthur J. Stevens, Scarsdale, NY 
Mr. Charles H. Stone 
Miss Margaret V. Storey . 
Miss Virginia Suda, Middleburg Heights, OH 
Mr. Thomas H. Syvertsen, Louisville 
Mr. Paul A. Taccarino, Vicksburg, MS 



































Ms. Sandra A. Tausend 
Mr. Peter Taylor 
Mr. John B. Thomas, Jr., Silver Spring, MD 
Prof. & Mrs. J. A. Thompson 
Mr. Harry S. Traynor 
TRW Foundation, Cleveland, OH 
Mrs. Thomas R. Underwood 
Mrs. Adrienne W. Van Hoy, Sonora 
Dr. N. Van Tubergen 
Mrs. Virginia C. Walker 
Dr. David Walls, Sebastopol, CA 
Mrs. Jay C. Wallace 
Miss Doris Jean Waren 
Mrs. Gertrude C. Webb 
Ms. Lois Weed, Upland, IN 
Miss Frances C. West, Louisville 
Dr. Mary E. Wharton 
Dr. & Mrs. PaulK. Whitaker 
Miss Frances E. White, Lynchburg, VA 
Mr. & Mrs. C. V. Whitney 
Prof. & Mrs. F. W. Whiteside 
Ms. Ellen Wigginton 
Mr. & Mrs. Joseph S. Wile, Sr. 
Mrs. Hazel J. Wilkes, Morristown, TN 
Mr. Paul L. Willett, Villa Hills 
Mrs. Sue Wilmes 
Ms. Lorraine Windland 
Mr. & Mrs. Dares Wirt, Acworth, GA 
Mr. & Mrs. Clarence B. Wolfe, Jenkins 
Mr. Herman Worsham, Dayton, OH 
Mr. William P. Wreden, Palo Alto, CA 
Prof. & Mrs. John D. Wright, Jr. 
Mr. Stuart Wright, Winston-Salem, NC 
Miss Julia T. Wyatt, Mt. Sterling 
Mr. Joseph Yeager 
Mr. David W. Yeary 
Dr. & Mrs. Byron Young 
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THE KING LIBRARY PRESS 
ARCADES 
A piece taken from "POEMS of Mr. John Milton, both 
English and Latin, Compos' d at several times. Printed by 
his true Copies. London 1645." 
Afterword by John G. Demaray 
Inquiries to 
Frontispiece 
(reduced here) by 
Gloria Thomas 
after a watercolor 
by Victor 
Hammer. 100 
bound copies on 
Head paper. 
Printed on a 
Washington press. 
Price $45.00 
Joan R. Davis, The King Library Press, 
University of Kentucky Libraries, Lexington, 
Kentucky 40506-0039. (606) 2578611 





An American Family 
By JOHN EGERTON 
"Reads like a biography of America itself"-New York Times 
Book Review. 
"In Egerton's hands the Ledfords' story becomes a small 
American epic . . . . His accomplishment is as durable and 
as loving as the Ledfords' lives"-Washington Post. 
"A rich contribution to the Americana treasury"-
Publishers Weekly. 
"There is no way to read this book 
without coming away with a 
deeper appreciation of what 
America is all about"-
Nashville Tennessean. 
"More than good history, 
more than a sociological 
study. As only real people 
can be, these people are 
appealing, touching, lovable. 
So is this book" -Louisville 
Courier-Journal. 
272 pages Illustrated 
ISBN -1482-9 $19.50 
Visa, MasterCard, and 
American Express orders, 
phone toll free 1-800-638-3030 
THE UNIVERSITY 
PRESS OF KENTUCKY 
Lexington 40506-0024 
The University of Kentucky Library Associates 
The University of Kentucky Library Associates were organized in 
November 1954 and reactivated in January 1977. They are an 
organization of library-minded alumni, faculty, students, and 
friends who take a special interest in the resources and activities 
of the University Libraries. By their annual gifts and 
contributions, the Associates help the Libraries acquire special 
research materials-books, manuscripts, family papers, and the 
like-that could not be included in the regular library budget. 
Each year the Associates organize a number of activities for the 
public and the membership. They also sponsor in part the 
publishing and teaching programs of The King Library Press, the 
hand press in the Department of Special Collections. Publications 
of the Press are offered to members at a twenty-percent discount. 
A subscription to the Associates' journal, The Kentucky Review, is 
provided free to members. 
Membership is open to anyone contributing annually fifteen 
dollars or more (five dollars for students) in cash or library 
materials. For further information write The Secretary, The 








James C. Klotter 
Vice-President 





James C. Klotter 
Mrs. Martin Stiles 
David F. Burg 
Ronda S. Connaway 
George M. Cunha 
Jean K. Gossick 
Ex-Officio 
Paul A. Willis 
Director of Libraries 
William J. Marshall 
Assistant Director for Archives and Special Collections 
John T. Shawcross 
Immediate Past President 
Mrs. Rufus Lisle 
Immediate Past Vice-President 

